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ر                                                                                                        كبالأذهان إلى معاني القرآن لأبي  مقارنة بين تفسيري ردإجراء البحث إلى  هذايهدف 
لبحث في ا لأبي عبدالله بن فودي تمكن مشكلةالتأويل في معاني التنزيل  جومي، وضياء محمود
ستكشاف ا فلذلك يحتاج إلىواضح؛  محد غير أن منهج هولاء العلماء الأجلاء في تفسيرهما
تتجلى  ة.متاح همادالاستفادة منتكون منهما من خلال تفسيره حتى  منهج كل   وإبراز معالم
يين من خلال المقارنة النيجير لام التفسير منهج َعَلَمين من أع البحث في أنه يتناول بالدراسةأهمية
 ببيان أوجه الاتفاق والاختلاف في مواضعها، مع تسليط الضوء على مساهمتهما بين منهجيهما
المنهج على  االباحث في بحثه هذ اعتمد من خلال تفسيرهما.وقد الأمة العفعالية في قضايا
سلك  من مؤلفاتهم وتصانيفهم. كما العلمية وذلك من خلال جمع المادة، الاستقرائي والوصفي
لى  الوقوف عومن ثم المادة التفسيرية في كتابهمابتحليل وذلك الباحث المنهج التحليلي 
المفسرين أن لبحث:ا ثم المقارنة بين منهج المفسرين. ومن أهم النتائج التي توصل إليهامنهجهما، 
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في  ينهماب أن هناك اختلافاو ، القرآنجتماعي التي هي مهمة اهتم بقضاياالاصلاح التربوي والا
لاعتماد على ا في كثرة متفاوت  التفسير في  منهجهماعلاوة على أن  ،التعامل مع النصوص
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 نيرسفلما جهانمناهذلأادر ينب ةنراقم ةسارد:ينييرجينلا  
ليوأتلا ءايضو ،يموج دوممح ركب بيلأ نآرقلا نياعم لىإ 





Kajian ini dilaksanakan untuk membandingkan berkenaan dua buah Kitāb Tafsīr iaitu 
Radd al-Adhhān ilā Maʿānī al-Qurʾān oleh Abī Bakr Maḥmūd Jumī dan Kitāb Diyā al-
Taʾwīl fī Maʿānī al-Tanzīl oleh Abī ʿAbd Allah b. Al-Fudī. Penyataan masalah ini ingin 
dikaji kerana buku kedua-dua tokoh ulama ini tidak dapat dikenalpasti kerana itu perlu 
kepada penerangan, keal pasti dan pengetengahkan pendekatan buku ini. Dengan itu 
pembaca akan mudah mengambil manfaat daripada kitab mereka. Kajian ini signifikan 
dilaksanakan kerana ia menganalisis pendekatan dua ulama Nigeria yang hebat ini bagi 
membandigkan pendekatan yang digunakan dalam pentafsiran al-Qurʾān dalam aspek 
persamaan dan perbezaan. Penekanan adalah terhadap kesan kitab ini terhadap 
masyarakat. Kajian ini adalah kajian induktif, diskriptif dan analisis dengan pendekatan 
perbandingan. Kajian ini menemui bahawa kedua-dua tokoh ulama ini amat 
menitikberatkan Pendidikan dan perkembagan social yang disebut dalam al-Qurʾān. 
Namun terdapat perbezaan antara pendekatan kedua-dua ulama ini dalam menjelaskan 
al-Qurʾān seperti perbezaan manhaj Tafsīr bi al-Maʾthūr dan Tafsīr bi al-Raʾy dan 
mengeluarkan faedah dan intisari daripadanya. Kajian juga menyentuh tentang kesan 
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ناهذلأادر ينب ةنراقم ةسارد:ينييرجينلا نيرسفلما جهانم 
ليوأتلا ءايضو ،يموج دوممح ركب بيلأ نآرقلا نياعم لىإ 





This research aims to compare the approaches of two books of Tafsīr namely, Radd al-
Adhhān ilā Maʿānī al-Qurʾān by Abī Bakr Maḥmūd Jumī and Diyā al-Taʾwīl fī Maʿānī 
al-Tanzīl by Abī ʿAbd Allah b. Al-Fudī. The problem statement of this research is that 
the approach of these two scholars in their previous books is not identified, that is why 
there is a huge need to uncover, identify and highlight the features of each approach 
through the mentioned books, so they reader can easily benefit from them. This study 
explores not only the approach of two great Nigerian scholars by comparing their ways 
in interpreting the Qurʾān by identifying their similarities and differences, but 
highlighting their effective contribution to the current issues of the Ummah. This 
research used the inductive, descriptive, analytical, and comparative approaches. The 
findig of this research shows that both scholars were concerned with the educational 
and social reform, which is the Qurʾān’s mission. In addition, there is some differences 
in their approach in terms of dealing with Quranic texts like the excessive reliance on 






       
 






َخَلَق  لله الموفق لكللل خيرالواهللم للنعم ا للذي وفق  وأعللان  ف لله الحمللد ك لله، القللائللل الحمد
 الإإِ نإسلَ اَن ِمنإ َعَلق  
رسلين أشرف المنبياء الأ أفضل نبي الهدى والرحمة، ىوالصللاة والسللام عل 1
قول الرسول عترافا بالفضل لأهله واستجابة ل فابعد: نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما
إن خير مدخل أتقدم به هوخالص الشللللكر والتقدير ف 2النهاَس" اللَّه  ََمنإ َلاَيشلللإ ك ر   َيشلللإ ك ر   َلا  "
 قالله ش الالتحا يسللللللللللللللرإلى جلامعلة ملايا، حيلث كلان ش الشللللللللللللللرف أن أكون أحلد طلابها، و 
 سلامي.لإأكاديمي ابالدراسات العليا بقسم 
الذي مصطفى عبدالله  :ل فضيلة الدكتورستاذي اجلليلأ والتقدير أتقدم بخالص الشلكر
البحث  اإبراز هذثر في الا المتواصللللللللللللللل أكت البحلث فكان بر ته شللللللللللللللراف على هلذاالإ تولى
توجيهاته ب ، وغمرني بأخلاقه الكريمة، وجاد علي  الوجود، فقد فتح ش صلللدره وإخراجه إلى حيز
 ، بل كانشلللللللللرافالإ على سلللللللللاعات من وقته وعلمه، إذلم يكن يقتصلللللللللرة، وأعطاني السلللللللللديد
 خيرا. اه اللهغ فجز بوجه مشرق ونفس راضية متواضعة، وسرور بالأي لحظة يستقبل  في 
قسم ساتذة وأعضاء هيئة التدريس بالأإلى كافة  أتقدم بخالص الشلكر والوفاء الامتنانو 
ل فترة لاالمتواصلللللللللل وتزويدي بالعلم النافع خالقرآن والسللللللللنة لما كان لهم من التشللللللللجيع، ودعم 
 اذة الدكتورة: منيرة آت منيك بنِت عبد الرزاق رئيسللة القسللم على سللتالأالدراسلة وفي مقدمتهم 
 إداراتها، وموظفيها.
ل بن سللللللتاذ الدكتور: ذوالكفالأ اجلزيل المتواصللللللل إلى الفضلللللليلة دم بخالص الشللللللكرأتقو 
 في القسللللم يوعن جميع زملائه، وعن إدارته، وموظفيه، يوسللللي رئيس المدير إدارة القسللللم و ئب
ياهما   وإوأن يوفق،  تعالى أن يتقبل منهما تعاوهمماوأسللللللللللللللأل اللهأحسللللللللللللللن اجلزاء ة العلم و طلابل
 .وجميع المسلمين إلى كل خير
                                                
 ).2( سورة العلق الاية -1
باب في شلللكر  أبوداود، سنننن، )272-202(ت  الإمام الحافظ السللجسلللتاني انظر سلللليمان بن الأشللعث، أبوداود -2
 .222ص ، 3جمكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، ، المعروف
       
 





 ل لحظة مندوما وتشجيعا وعو  في ك بركة دعائهما كثيرا إلى الذين ربياني صغيرا وأسبغا علي
 ا)،دوثيمضل (ف مالم محمدووالدي المرحوم  ء والرحمة والحنان المتواصل والدتي الكريمةالزمن، العفا
 حفظها الله. بنت إبراهيمغريمه فاطمة حجه و 
هكذا بعض فكري وجهدي المتواضع أقدمه هدية خالصة وتقديرا إلى زوجتي الكريمة 
ويسألون ع  دائما  فراقي وينتظرون عودتيوالتي كانت عو  ش في بيتي تربي أولادي الصابرين ل
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